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'f'ecnulogia i Cultura· 
La Conferènc ia de Ics :H:ions Un idc~ so-
bre ~kdi Ambient i Desen vol u ra ment 
(C UMAO), popularment concgud:1 com 
:1 Cimera per a la Terra. ha senyalat una 
llta en la percepció públ ica dc la pro blc-
mütica med iambienta l. Durant deu elies, 
Rio dc janeiro es conw rt í en la capital 
1111111dial de /"ecologia, segons deia ["es-
lògan del Comitè Organitzador dc la Con-
ferència. La devota atenció rrcstada pels 
mitjans dc comunicació :1 la Cimera i l'as-
sistència dc més d 'un ccn tcnar dc caps 
d 'Estat va reforça r la idc:1 que passm•a al-
glllw cosa illlj)Orlanl. Aq uest és potser el 
saldo més posi tiu dc la C UM A D: la di-
fus ió multitudinària dels ritjors excessos 
que l'home comet contra e l nostre plane-
ta. i la necessitat de rcformular el paper i 
la jerarquia de les polítiques mediam -
bientals. Des d 'aquest punt dc vist:l. Rio 
ha sign ifi cat una aposta per una nova 
forma dc contemplar c i fu tur, inclissolu-
b lemc nt ll ig:1da a la son dels ecosistemes 
dc la Terra. El pronòstic és d iferen t quan 
es refereix als continguts dc la e TUMAD i 
als acords assolits. El desfasa ment entre 
allò que succeeix (la degradació mc-
cliambient:.d) i a llò que es desi!jc1 que suc-
ceeixi ( la fo rma de pa 1·1 ia r i remeiar 
aquesta degradació) és enorme. Rio cie 
Janeiro serví pe r esgarrapar la superfície 
dels prob lemes. si bé és cert ' r el ca n-
tó positiu, que era la r ri mcra vegada 
que ;¡quests prob lemes acaparaven to la 
l 'atenció en un marc tan exclusiu com el 
d 'u na conferència monotemàt ica. Si la Ci-
mera per a la Terra fo u l'inici d\111 llarg i 
d ifícil camí que s'ha de ravimentar amb 
moclillcac ions substancia ls - i no només 
amh hones intenc ions- dels comporta-
ments, h:1bits i costums r er recuperar i 
restituir e l castigat medi ambient del nos-
tre planeta. és una cosa que només el fu-
tur dirà. El que sí quecs pot cli r avui és 
que el tret de sortida . si hé estrepitós. ha 
deixat molt a desitjar. La Conferència . 
producte d 'un laboriós rrocés dc consens 
sobre un tema tan com plex com el medi 
ambient , vorejà alguns dels problemes 
més conflictius i delln it iv~1mcnt defugí el 
o 
ce ntral : <: I model de c rei xement ccon<'J-
mi c, la sc, ·a relació amb l'explosió de-
mogrMica i, dc.~ d 'aquest punt de vista. 
què constitueix una política med iam-
biental en un període en què rrcdomincn 
Ics :1mcnaccs dc canvis g loba ls amb 
efectes devast<ldors sobre societats sen-
ceres. 
Aq uestes són lc:-. preocupacions ccntr;lis 
del treba l l dc José Lutzcnbcrger, ministre 
de Medi Ambient clcl Brasil llns t res 
mesos abans cic la Cimera. Lutzenbergcr. 
que e l 19HH rebé el prem i _);1kob von 
Ucxkü ll. també denominat premi Nobel 
Alt ernatiu , pels seus treballs en defensa 
de !"Amazò nia , es pregunta què entenem 
per conceptes t:ds com desenvo lupament 
o progrés. que s'utilitzen com a banderes 
d'atac del sistema econò mic. i les respos-
tes que 1 roba no són encoratjadores, so-
bretot qua n es veuen en re lació :1mh Ics 
conseqüènc ies med iambientals que ge-
neren. F.l científic brasiler p roposa una 
reformu lació clr~1 sti ca del model dc crei-
xement econò mic que incorpori ~litres 
valors. incloent-h i e ls ètics. i que integ ri 
Ics variables del medi ambient en què 
actua i sobre el qual actua. En e l fons. 
malgrat Ics seves vastes conseqOències. 
Lutzenberger reclama només un gram cic 
seny en els q uilos de bogeria quo tidiana 
denominada c¡ualilal de uida. Luis Àngel 
Fern;ínclez l l crmana , que va assist ir a b 
Conferència dc l{io, analitza Ics tendèn-
cies que confluïren en la convocat òria. 
com també els temes debatuts i e ls obli-
dats. La cura que es va tenir a no pos;1r en 
qüestió el model de creixement econò-
mic port<!, al seu parer, al fet que l 'hipo-
tèt ic compliment del programa màxim 
que arribà a Rio :1mb rrou fe ines hauri~1 
modificat la naturalesa dels p roblemes dc 
fons que ope ren en contra dc b protecció 
clel med i :1111hic nt: la pervivència d 'un 
model dc desenvolupament econòmic 
impu lsat pels països rics. que genera des-
equil ibris profunds i insostenibles per als 
ecosistemes i, re lacionat amb aixc'J. el re-
tard i la superpoblació en clucs terce res 
¡x uts del món. Modificar aquest estat dc 
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Lt1 reducu'ó del' nire/L'i 
de coNsum espot 
aconseguiratrtwéj; de 
múltiples instà nc; u•:) 
polí/iques. etomuniqtws t 
cttllt trals se1tse lteressitrtl 
r¡ue el corre..;fXJ1le1ll 
cuut •t en els estils de ¡•uht 
(};) traduetxi 
immeditllanu>nf en 
¡x.Jhresa¡}('rll Iol.\ 
L ·11 o~pecte crucial e n 
qtwl<l!l'ol política de 
població l•s el respecte a 
la Sf?tlll diuersilol 
Renèttca, cultural i 
tetntor iul, factor~ tu¡ u est_, 
que garantetxeu la setw 
supen.•h'i!nciatla de~ 
f!C:OSI.\/(!nJ('S lJIIC! IJOI)i/1!11 
e 
coses, com p roposa Lutzenbcrgcr, no sig-
nilica, com mal iciosament interpreten els 
qui defensen e l tipus dc creixemcm 
econòmic que ens ha portal fins a Rio, 
tornar a les cavernes, a la vel a i al ta pa-
culs. Entre aquesta opció i la destrucció 
d 'ecosistemes vita ls per a la supervivèn-
cia de les futures generacions amb el rit-
me de ma lversació actua l . segur que la 
intel·ligència humana és capaç d ' imagi-
nar alguna cosa m illo r que un futur tan 
rupestre i retrògrad . La reducció dels ni-
ve lls de consum es pot aconseguir a tra-
vés de múltiples instàncies polítiques, 
econòmiques i cultura ls sense necessitat 
que el corresponent ca nvi en els esti ls de 
v ida es tradueixi immediatament en po-
bresa per a tots. 
Tols fou precisament l 'altre concepte que 
va quedar arraconat a la Conferència. El 
problema de la pob lac ió mund ia l , com 
t::~mbé el de la relació entre Ics poblacions 
nacionals i la seva taxa de consum de re-
cursos, amb prou feines es va tractar d 'es-
quitllada, malgra t Ja seva eno rme t~·ans­
cendència. T ot i que no en sentim el 
sorol l. la bomba de rellotgeria del creixe-
ment demogràfic fa anys que ha ex p lotat. 
La Terra ha sobrepassat de llarg la possi-
b ilitat real d'al imen ta r totes Ics boques 
que avui l 'habiten si es pren corn a me-
sura el co nsum alimentari d 'un país com 
Espanya. El professor Ramó n T :-11names 
exam ina aquesta espinosa qüest ió, no 
només pel q ue fa al creixement econò-
mic, sinó en e l context de la capacitat dels 
sistemes polítics per ad optar mesures que 
redueixin - o estabi litzin- Ics taxes de-
mogrà fiques. Així mateix , l 'economista 
espan yol proposa mec::~n i smes dc decisió 
m{;s democràtics en els organismes imcr-
nacio nals per fer-los operatius. 
Un aspecte crucial en qualsevol política 
de població és e l respecte a la seva d i-
versitat genètica, cultu ral i territorial. fac-
to rs aquests que garanteixen la seva su-
pervivència i la dels ecosistemes que 
habiten. Rio prestà una merescuda aten-
ció a aquesta qüestió, que es traduí en e l 
tractat sobre biodiversitat, una parau la 
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/.a C011jerè11cia de Rio 
escmuvxà, en graPI 
mesttra.perla 
CUlli ríhució de la 
1m esti8ació científica 
que posà e11 relleu/a 
p,mt'l!lal de les agressio11s 
mediambientals comeses 
per l'bo me eu les tíltimes 
dècades, les seqtïeles de 
les quaL< come11çave11 a 
deixar la seva empremta 
a escala global. 
que, de la nit al d ia, guanyà ca rta dc ciu-
tadania fins i tot en e ls racon més allu-
nyats. L'investigador holandès Henk Ho-
bbelink examina el concepte a la ll um de 
le transformacions que es produeixen en 
e l món de les llavors i d 'algunes espècies 
a través de l'e nginyeria genè tica. La de-
fensa dels dre ts de propietat inte l·lec-
tua l i de les patent es convertiren en la 
Cimera pe r a la Terra en una pedra de toc 
de dues formes molt difere nts de contem-
plar e l s istemes naturals i d 'aprofitar-los. 
La Conferència de Rio es convocà, en 
gran mesura, per Ja contribució de la in-
vestigació científica que posà en relleu la 
gravetat de les agressions mediambien-
tals comeses per l'home en les últimes 
dècades, les seqüeles de les quals co-
mençaven a deixar la seva e mpremta 
a escala global. Aquesta dime nsió ha 
fet taula ra a - i la continua fent- amb 
les parcel·lacions territoria l creades per 
l'home i fa cas omís de fronteres o acci-
dents geogràfics. El disseny de polítiques 
mediambie ntals e ficaces ha de te nir en 
compte aquest tret, per al qual, tot s'ha 
d 'admetre , e l s istema po lít ic actua l està 
molt mal preparat. La globalitat dels can-
vis mediambientals requereix també una 
resposta democràtica de la mateixa en-
vergadura , la qual cosa implica concitar Ja 
pa rtici pació de la població atès que, en 
darre ra instància , és Ja seva modalitat de 
vida la que està en joc. Ignasi de enil lo-
sa . e~ i rector d'estudis cl 'lntermó n, destaca 
cl ins d'aquest context e l pa per essencial 
que hauran de realitzar les o rganitzacions 
no governamentals (ONG). Aque tes e n-
titats cobreixen espa is físic i inte l·lectuals 
a ls quals no a rriben e ls governs·ni e ls seus 
governats. mantenen una sensibilitat ad-
q uirida en el treball de camp i posseeixen 
e ls mecanismes pe r actua r amb una fle-
xibilitat i una representativitat properes a 
les s ituacio ns ideals de l'acció democràti-
ca. De fet, mo ltes ONG sintetitzen en la 
seva estructura i e ls seus objectius e llema 
de pensar globalment i actuar localment 
i ho fan considerant la perspectiva dels 
països del denominat Tercer Món. Aques-
ta premissa es considera primo rdial quan 
'a rriba al punt clau d 'establir po nt entre 
els països desenvolupats i e ls països en 
vies de desenvolupament, d 'obrir vies 
de diàleg que faci n comprendre als pri-
mers els resultats di rectes de les seves ac-
cio ns i, pe r consegüent, la forma de re-
meiar-los. 
La Co nfe rència de Rio de ixà sense re-
soldre un gran dubte : en el millo r dels 
escena ris . com podria ser el d'un de 'en-
volupa ment global de polítiques mediam-
bientals eficaces i raonables, o en el pitjor 
dels casos, si pe r exemple fossi n neces-
sàries diverses confe rències com les de 
Rio abans q ue s'arribi a percebre la neces-
sitat urgent d 'actuar, arribarem a te mps 
d 'aturar e ls processos de degradació que 
hem originat? Aquestes són algunes de les 
qüestions que respo n Lester Brown. di-
rector del prestigiós Worldwatch Insti tu te 
de Washington. e n una entrevista conce-
dida a ban que se celebrés la Cimera per a 
Ja Terra 
